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PALABRAS CLAVES:  
Prisionalización, especial sujeción al Estado, comunidad, afiliación y arraigo. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Lo carcelario es motivo de curiosidad y especulación debido a su carácter austero e 
impenetrable, la información que se tiene de esta es magra y escasa, de igual forma la 
poca información existente tiene sesgos de percepción y de interpretación. Con el fin de 
desenmarañar esta realidad y realizar una aproximación a la cárcel se investiga la 
concepción de comunidad y su significado para las mujeres en especial sujeción al 
estado. El termino comunidad se acuña por el hombre y se ha venido utilizando desde ya 
hace mucho tiempo, para describir como las relaciones sociales se solidifican por medio 
de sus relaciones y a su vez estas, se estructuran de forma estable. Pero cuando alguien 
atenta contra esta estructura, es considerado como una persona no apta para vivir en 
comunidad y en caso de ser vencido en juicio legal, esta persona es enviada a la cárcel. 
Pero aun siendo un paria, este ser humano inicia procesos sociales dentro de la prisión 
para crear una nueva comunidad. La presente investigación es de corte cualitativo, 
donde le método de trabajo fue la etnografía, la población es femenina, en edades que 
oscilan entre los 18 y 65 años de edad, condenadas y sindicadas por múltiples delitos, 
teniendo mayor influencia el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes. De 
los resultados más significativos fue la evidencia de la creación, mantenimiento y 
funcionalidad de la comunidad dentro de la cárcel, llegando a ser per se un aliciente para 
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la dureza del ambiente intramural, brindando a sus participantes protección, apoyo y 
esperanza.  
 
METODOLOGÍA:  
Diseño 
La presente investigación se inscribe en un paradigma hermenéutico, su enfoque 
es cualitativo  y el método seleccionado es el etnográfico. 
Participantes 
La población motivo de estudio en este trabajo son mujeres en especial sujeción 
al Estado, en condición de sindicadas y condenadas por la comisión de múltiples delitos,  
internas en la Reclusión de Mujeres de Bogotá en pabellón noveno, con edades que 
oscilan entre los 18 y 63 años, de estratos sociales desde el más bajo hasta estrato cuatro, 
en su gran mayoría han cursado básica primaria. 
Instrumentos 
Diarios de campo 
Relatos libres  
Registro fotográfico 
Procedimiento 
Fase  I. De Selección 
Fase II. Teorización y acercamiento 
Fase III. De desarrollo 
Fase IV. Final.  
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CONCLUSIONES:  
Se logró evidenciar la presencia de la comunidad en la cárcel. Es evidente que se 
trata de una comunidad atípica, pero no por esto deja de ser funcional. La comunidad per 
se encierra muchos enigmas, los cuales solo pueden ser resueltos por medio de la 
participación activa de los investigadores que traten de estudiarla. 
Reafirmando este postulados están las categorías seleccionadas;     
Identidad 
Las mujeres que se encuentran en la reclusión de mujeres de Bogotá, pese a sus 
diferencias se sienten identificadas con la realidad que viven y de igual forma se 
identifican con algunas de sus compañeras tratando de generar vínculos fraternales.     
Vinculación 
El hecho de ingresar a una prisión genera en ellas y en todas las personas, 
ansiedad, miedo y tristeza. Pero gracias a la adherencia que pueden generar a un grupo 
esta realidad deja de ser tan atroz, claro sigue siendo cruel y descarnada pero con apoyo.       
Arraigo 
Es evidente que el apropiarse de un trozo de cárcel y hacerlo propio les permite 
tener un sitio seguro donde hablar donde compartir, les ofrece un techo cálido donde 
cobijarse de la tormenta.  
Seguridad 
Esta condición de seguridad genera en las mujeres en especial sujeción al estado 
tranquilidad para enfrentar su condena, fuerza y algo de la tan anhelada esperanza, la 
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seguridad per se brinda comodidad, quizás este es uno de los apartados más buscados ya 
que el hecho de enfrentarse solas a la rudeza de la cárcel, genera indefensión redundando 
en la tensión, la cual a su vez reduce la calidad de vida de estas mujeres de ahí su 
importancia.    
La existencia de las cárceles es necesaria y por consiguiente funcional, pero lo 
que para nada es necesario y funcional es la forma en la que las personas que están 
privadas de la libertad son tratadas tanto por los funcionarios como por las personas del 
común. La cárcel es una dura realidad que solo cambiara cuando más de nosotros 
comprendamos las necesidades que tienen estos seres humanos. Que si bien están 
pagando una condena, esta situación no es quiere decir que estén privadas de su esencia 
de mujeres, madres e hijas de una sociedad indolente que solo se encarga de juzgar al 
vencido. 
Es fácil juzgar al ya condenado, pero es tan complejo comprender al prisionero. 
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